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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Формирование и использование прибыли 
организации (на примере ООО «Ра-дюм груп»)» 
 
В работе рассматриваются экономическая сущность и понятие 
прибыли, классифицированы и выделены основные ее виды, 
проанализированы факторы, влияющие на прибыль. Проведен анализ 
прибыли на предприятии ООО «Ра-дюм груп», выделена структура прибыли 
и порядок ее формирования и распределения. Рассмотрены основные 
проблемы, касающиеся поиска путей роста прибыли на предприятии, 
выявлены направления ее увеличения. 
В процессе исследования были использованы методы системного 
анализа (при раскрытии понятия прибыли); системно-структурного анализа 
(при определении структуры и факторов прибыли); сравнительный анализ 
(при выборе конкретных направлений роста прибыли). 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 
заключения, списка литературы из 38 источников и 2 приложений. Общий 
объем работы 65 страниц.  
В первом разделе даются основные определения и понятие прибыли, 
приведены факторы, влияющие на прибыль, рассмотрен порядок 
формирования и распределения прибыли.  
Во второй главе проанализирован порядок формирования и 
распределения прибыли, а также сделан факторный анализ прибыли 
организации.  
В третьем разделе на основе проведенного во второй главе анализа 
определены основные проблемы формирования и распределения прибыли на 
предприятии, а также направления увеличения прибыли организации, 
разработаны проекты, позволяющие увеличить прибыль организации в 
краткосрочной перспективе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
to the graduation thesis Generation and Disposition of Organization Profits (the 
case of Ra-dum Group Ltd.) 
 
This paper presents the economic essence and notion of profits, classifies 
and emphasizes their types, analyses profits affecting factors. The paper contains: 
Ra-dum Group Ltd. profits analysis; the reward structure and the order of its 
generation and disposition definition; consideration of the main issues related to 
the search of enterprise profit growth paths and defined ways of profits increase. 
In the course of research, the following methods were used: system-analysis 
method (while expanding the notion of profits); method of system-structural 
analysis (while defining the structure and factors of profits); comparative analysis 
(at choosing precise profit growth paths). 
The graduation thesis consists of introduction, three chapters, summary, 
conclusion, list of references (38 sources) and 2 supplements. The total work 
volume is 65 pages. 
The first chapter presents basic definitions and notions of profits, states 
profit affecting factors, describes order of profits generation and disposition. 
The second chapter contains analysis of the profits generation and 
disposition order and factorial analysis of the organization profits. 
Basing on the described in the second chapter analysis, the third chapter 
defines basic difficulties of the generation and disposition of the organization 
profits, as well as ways of the organization profit growth, offers projects aiming to 
increase organization profits on a short-term horizon. 
